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INTÉZMÉNYNEVEINK EGY CSOPORTJÁRÓL:
KATOLIKUS ISKOLÁINK N ÉVVÁ LA SZTÁ S A
"H itre , tu d ásra , szép é le tre , jó ra ... "
(S ík S ándo r)
A 2000 ., ju b ileum i esz tendő az ok ta tá s -n ev e lé s te rü le tén is a v issza tek in té s , a
szám adás év e vo lt. A z ö sszeg zés szánd ék a v eze tte a K a to lik u s P ed agóg ia i S ze r-
v ezé s i In téze te t is , am iko r az e lm ú lt évb en Katolikus Iskolák Magyarországon
c ím m el o ly an k iadv ány t je len te te tt m eg , am e lyb en á ttek in té s t k ív án t adn i a m a-
gy a r k a to lik u s ok ta tá sügy he ly ze té rő l tíz évv e l a rend sze rv á ltá s u tán . A h iány t
pó tló kö te t n em csup án s ta tisz tik a i ad a to k tá ra - b á r a b enn e ta lá lh a tó in fo rm ác iók
b izony á ra sok ak szám ára m ondan ak ú ja t, h iszen a tíz évv e l eze lő tti 8 k a to lik u s
g im náz ium hoz kép es t a je len leg i 5 0 óvoda , 9 4 á lta láno s isk o la , 5 2 g im náz ium , 14
szakközép isko la , 9 sza Janunkásk ép ző isko la , 9 szak isko la é s 46 közép isko la i
k o llég ium lá tv ányo s fe jlő d és t m u ta t. A k iadv ány sze llem i é s gy ako rla ti é rték é t
ezenk ívü l azok a fényk ép es b em u ta tk o zó ism erte té sek je len tik , am e ly ekb en v a la -
m enny i k a to lik u s kö zok ta tá s i in tézm ény ö ssze fog la lja m üködésén ek leg főbb sa -
já to sság a it. A kö te t íg y egy a rán t h a szno s fo rrá su l szo lg á l a gy e rm ekük óvoda i, is -
k o la i b e íra tá sa e lő tt á lló szü lő kn ek , a to v ább tanu lá sró l d ön ten i k ív ánó fia ta lo kn ak ,
a tá rs in tézm ények veze tő in ek , p ed agógu sa in ak , v agy b á rm e ly , az ok ta tá sho z k ap -
c so ló dó in tézm énynek .
A k iadv ány a fe lso ro ltakon k ívü l n év tan i szem pon tbó l is f ig y e lem re m é ltó , h i-
szen az in tézm énynev ek v iz sg á la táv a l is k ö ze lebb ju th a tu nk ann ak a sze llem iség -
n ek a m eg ism eré séh ez , am e ly ezekb en az in tézm ényekben h a t, ille tv e szám ba ve -
h e tjü k azok a t a n év adóka t, ak ik e t egy -egy isko la ily m ódon is p é ld ak én t á llít d i-
ák ja i e lé .
T anu lm ányom a t a Katolikus Iskolák Magyarországon (K a to lik u s P ed agóg ia i
S ze rv ezés i é s T ovábbkép zés i In téze t, 2 000 ) c ím ü kö te t ad a ta ira ép íte ttem . A m o -
tiv ác ió ku ta tá sáho z tö bb in tézm ény tő l k ap tam szób e li, ille tv e írá sb e li in fo rm ác ió -
k a t, v a lam in t az in te rn e te s hon lapok a t is fe lh a szn á ltam , ezek ad a ta it a m eg fe le lő
h e ly ek en köz löm . A névadók szem é ly é re von a tk o zó tudn iv a ló k a t SZÁ N TÓ
KONRÁD , A ka to lik u s egyh áz tö rtén e te I-II . B udap es t, 1 983 -85 , TÖ RÖK JÓ ZSEF ,
A m agya r fö ld szen tje i. B udap es t, 1 991 c ím ű könyve ibő l m eríte ttem . A név tan i
szak iro d a lom bó l BA CHÁ T LÁ SZLÓ , A z in tézm énynev ek je len té s tan i p rob lém á i.
B udap es t, F A RKA S TAM Á S , M agya r c se rk é szc sap a to k n év ad ása - A z V . m agya r
n év tudom ány i kon fe ren c ia e lő ad ása i 1 -11 . B udap es t, M isko lc , 1 997 , H Am ú
M IHÁ LY , M agya r tu la jd onn ev ek . B udap es t, 1 994 , H Am ú M IHÁ LY , T u la jd onn e -
v ek a ny e lv i rend sze rb en - T anu lm ányok a nye lv rő l. E g e r, 1 998 , J . SO LTÉSZ
KA TA L IN , A tu la jd onn év f-tm kc ió ja é s je len té se . B udap es t, 1 979 c ím ű m unká it
h a szn á ltam fe l.
D o lgo za tom fe lép íté séb en az in tézm énynév m in t tu la jd onn év fa jta fo g a lm ának
é rte lm ezésébő l k iin du lv a a n ev ek e t e lem zem , sze rk eze ti, m o rfo ló g ia i, szó fa jtan i
s z e m p o n t b ó l t í p u s o k b a s o r o l o m , v i z s g á l o m a n e v e k j e l e n t é s t a n i c s o p o r t j a i t , e h h e z
k a p c s o l ó d v a r ö v i d e n i s m e r t e t e m a n é v a d ó k s z e m é l y é r e v o n a t k o z ó t u d n i v a l ó k a t , k i -
t é r e k a h é t k ö z n a p i é s a h i v a t a l o s h a s z n á l a t k é r d é s e i r e i s . V é g e z e t ü l a g y ű j t ö t t i n f o r -
m á c i ó k a l a p j á n m e g v i l á g í t o m a n é v a d á s m o t i v á c i ó i t , a n é v v á l a s z t á s é s a z i n t é z m é -
n y e k p e d a g ó g i a i h i t v a l l á s a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t .
Az óvoda-, iskolanév mint intézménynév, tulajdonnév
A z ó v o d a - é s i s k o l a n é v m a i l e í r ó n y e l v t a n a i n k s z e r i n t a t u l a j d o n n é v s z ó f a j i n -
t é z m é n y n é v c s o p o r t j á b a s o r o l h a t ó . M ú l t s z á z a d i n y e l v t a n k ö n y v e i n k - a h o g y a z t
B a c h á t L á s z l ó A z i n t é z m é n y n e v e k j e l e n t é s t a n i p r o b l é m á i c ím ü m u n k á j á b a n l e í r j a
( i . m . 5 J . ) - v a g y e g y á l t a l á n n e m k ü l ö n b ö z t e t t é k m e g a t u l a j d o n n e v e k t í p u s a i t ,
v a g y c s u p á n a s z e m é l y n e v e k e t é s a f ö l d r a j z i n e v e k e t s o r o l t á k e b b e a k a t e g ó r i á b a .
U g y a n a k k o r h e l y e s í r á s i s z a b á l y z a t a i n k a z e l s ő p e r c t ő l k e z d v e t u l a j d o n n é v k é n t ,
n a g y k e z d ő b e t ű v e l í r a t t á k a z i l y e n t í p u s ú s z e r k e z e t e k e t . A h o g y a z o n b a n J . S o l t é s z
K a t a l i n A t u l a j d o n n é v f u n k c i ó j a é s j e l e n t é s e c ím ű m u n k á j á b a n f e l v e t i , a z i n t é z -
m é n y n é v a t u l a j d o n n é v k a t e g ó r i a h a t á r á n á l l , h i s z e n á l t a l á b a n j e l l e m z ő r á a t ö b b
s z ó b ó l , s z ó s z e r k e z e t b ő l v a l ó f e l é p í t e t t s é g , n e m e g y e s e t b e n p e d i g a z i g e n e r ő s f o -
g a lm i t a r t a l o m . B a c h á t L á s z l ó e m e l l e t t a m á s t u l a j d o n n e v e k k e l - f ő l e g a s z e m é l y -
n e v e k k e l é s a f ö l d r a j z i n e v e k k e l - v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t á t e m e l i k i . A z i n t é z -
m é n y n e v e k b e s o r o l á s a a z o n b a n e n n é l i s ö s s z e t e t t e b b , a z e lm ú l t é v e k b e n e g y r e
v i l á g o s a b b a n m e g f o g a lm a z o t t p r o b l é m á h o z k a p c s o l ó d i k . M a g a a t u l a j d o n n é v
m i n t s z ó f a j i k a t e g ó r i a k é r d ő j e l e z ő d i k m e g . H a j d ú M ih á l y A t u l a j d o n n é v m i n t s z ó -
f a j i k a t e g ó r i a ( B u d a p e s t , M i s k o l c 1 9 9 7 ) , i l l e t v e T u l a j d o n n e v e k a n y e l v i r e n d s z e r -
b e n ( E g e r , 1 9 9 8 ) c ím ű t a n u lm á n y a i b a n a s z a k i r o d a l o m b a n k o r á b b a n f e l v e t e t t é r -
v e k b ő l k i i n d u l v a a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t , h o g y b á r a t u l a j d o n n e v e k a m o n d a t b a n
f ő n é v k é n t v i s e l k e d n e k , " a k ö z s z a v a k k a l e g y e n r a n g ú k a t e g ó r i á j á t k é p e z i k a m o n -
d a t e l e m e k n e k , s n i n c s e n e k a l á - v a g y f ö l é r e n d e l t s é g i v i s z o n y b a n . E g y m á s t ó l ő k e t
a z a b s z t r a k c i ó , i l l e t v e a n n a k h i á n y a k ü l ö n í t i e l . A f ő n e v e k c s a k s z ö v e g k ö r n y e z e t -
b e n i d e n t i f í k á l n a k , a t u l a j d o n n e v e k p e d i g a t t ó l f ü g g e t l e n ü l i s m e g t e s z i k . A z a z o -
n o s k ö z s z ó é s t u l a j d o n n é v k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t a s z i t u á c i ó d ö n t i e l , a m e l y e l s ő s o r -
b a n l é l e k t a n i ( p s z i c h o l i n g v i s z t i k a i ) t é n y e z ő . " ( A t u l a j d o n n é v m i n t s z ó f a j i k a t e g ó -
r i a , 4 7 6 - 7 ) . L e g ú j a b b n y e l v t a n u n k , a K e s z l e r B o r b á l a s z e r k e s z t e t t e M a g y a r
g r a m m a t i k a ( B u d a p e s t , 2 0 0 0 ) m á r j e l z i a p r o b l é m á t , h o g y t u d n i i l l i k a n e v e k k e -
l e t k e z é s é b e n é s h a s z n á l a t á b a n a p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o k u l t u r á l i s t é n y e z ő k n e k
i g e n n a g y s z e r e p ü k v a n , í g y v i z s g á l a t u k , b e s o r o l á s u k s a j á t o s , p r a g m a t i k a i m e g k ö -
z e l í t é s t i s s z ü k s é g e s s é t e s z .
D o l g o z a t o m b a n a v i z s g á l t i n t é z m é n y n e v e k j e l e n t é s t a n i , s z i n t a k t i k a i é s
m o r f o l ó g i a i e l e m z é s e k a p c s á n l é p t e n - n y o m o n f e l v e t ő d n e k a z e m l i t e t t p r o b l é m á k ,
a t í p u s o k m e g á l l a p í t á s a , a n e v e k b e s o r o l á s a e z é r t o l y k o r v a l ó s z í n ű l e g t ö b b f é l e
m e g o l d á s t i s l e h e t ő v é t e s z . A n é v é l e t t a n i t é n y e z ő k v i z s g á l a t a p e d i g - a h o g y a z t a
b e v e z e t ő b e n m á r j e l e z t e m - n e m e g y s z e r i s k o l a - , s ő t e g y h á z t ö r t é n e t i , t á r s a d a lm i é s
l é l e k t a n i v o n a t k o z á s o k h o z v e z e t e l .
A nevek szerkezete
A z in t é z m é n y n e v e k s z e r k e z e t i s z e m p o n tb ó l s a j á t o s h e l y e t f o g l a l n a k e l a t u l a j -
d o n n e v e k c s o p o r t j á b a n , h i s z e n n a g y o n g y a k o r i k ö z ö t t ü k a t ö b b - a k á r n y o l c - t í z -
s z ó s z e r k e z e t b ő l á l l ó a l a k u l a t . E n n e k o k a v a l ó s z í n ű l e g a b b a n k e r e s e n d ő , h o g y m in é l
t ö b b f e l a d a t o t l á t e l a z a d o t t i n t é z m é n y , a n n á l p o n to s a b b m e g n e v e z é s r e v a n s z ü k s é g .
K a to l i k u s i s k o l á i n k , ó v o d á i n k n e v e i t v i z s g á l v a u g y a n e z t a j e l e n s é g e t t a p a s z t a l -
t a m . A z ö s s z e s e n 2 7 4 a l s ó - é s k ö z é p f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y m e g n e v e z é s é r e 1 8 6
n é v s z o l g á l . A k ü lö n b s é g a b b ó l a d ó d ik , h o g y m in t e g y 3 2 % - u k tö b b s z i n t ű , i l l e t v e
t ö b b f u n k c i ó j ú k é p z é s t f o l y t a t . A z a l á b b i t á b l á z a t e z t a m e g o s z l á s t s z e m lé l t e t i :
feladatok száma
1
2
3
4
- - _ ._ - - - - --
5
7
in tézmények száma
1 3 0
3 3
1 7
2
3
1
. , . ~ ~ á z a ~ é k o s a . J C ~ n y u k
6 9 ,8 9 %
1 7 ,7 4 %
9 ,1 3
1 ,0 7 5 %
1 ,6 1 %
0 ,5 3 %
4 0 o ly a n ó v o d a , 6 0 á l t a l á n o s i s k o l a , 9 g im n á z i u m , 1 6 k o l l é g i u m , 3 s z a k i s k o l a , 1
s z a k m u n k á s k é p z ő i s k o l a é s 1 n a p k ö z i o t t h o n v a n , a m e ly " c s a k " a z a d o t t o k t a t á s i
s z i n t f e l a d a t a i t l á t j a e l . A tö b b s z i n t ű , t ö b b f u n k c i ó j ú i n t é z m é n y e k e s e t é b e n g y a k o r i ,
h o g y a z á l t a l á n o s i s k o l a i k é p z é s t z e n e i , m ű v é s z e t i o k t a t á s e g é s z í t i k i , u g y a n c s a k
j e l l e m z ő , h o g y a z á l t a l á n o s i s k o l a i 4 , 6 v a g y 8 o s z t á l y r a g im n á z i u m é p ü l . E z i g e n
s z e r e n c s é s m e g o ld á s , h i s z e n e z á l t a l a z e g y s é g e s s z e l l e m i s é g ű , s z e m lé l e t ű o k t a t á s -
n e v e l é s j ó l m e g v a ló s í t h a t ó . A k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n a g im n á z i u m i é s s z a k k ö z é p i s -
k o l a i k é p z é s s z i n t é n t ö b b in t é z m é n y e n b e l ü l p á r h u z a m o s a n m ű k ö d ik , g y a k r a n k o l -
l é g i u m o t i s b i z t o s í t v a a n ö v e n d é k e k n e k , a m i a b e i s k o l á z á s i k ö r z e t e t j e l e n t ő s e n m e g -
n ö v e l i , a n e v e l é s s z e m p o n t j á b ó l p e d ig n a g y o n f o n to s e b b e n a z é l e t k o r b a n . A k a to l i -
k u s i s k o l á k n a k a f e l s ő o k t a t á s s a l v a l ó s z o r o s k a p c s o l a t á t j e l z i , h o g y 6 o ly a n in t é z -
m é n y i s v a n k ö z ö t t ü k , m e ly v a l a m e ly f ő i s k o l a v a g y e g y e t e m g y a k o r l ó i s k o l á j a i s
e g y b e n . E z a f a j t a e g y ü t tm ű k ö d é s k ö l c s ö n ö s e n g a z d a g í t j a a p a r t n e r e k s z a k m a i m u n -
k á j á t , s e g í t i a z e lm é l e t é s a g y a k o r l a t k ö z e I í t é s é t e g y m á s h o z . Ú j j e l e n s é g a s z a k i s k o -
l á k , s z a k k é p z ő é s s z a k m u n k á s k é p z ő i s k o l á k m e g j e l e n é s e a k a t o l i k u s o k t a t á s b a n , a m i
n e m c s a k a k é p z é s e k b ő v í t é s é t j e l e n t i , h a n e m s z é l e s e b b - n e m e g y s z e r s z o c i á l i s a n
h á t r á n y o s h e l y z e t ű - r é t e g e k n e k a d l e h e t ő s é g e t a t a n u l á s r a é s e s é l y e i k j a v í t á s á r a .
A z a l a p - é s k ö z é p f o k ú o k t a t á s n a k e z a s o k o ld a l ú s á g a é s s o k s z í n ű s é g e t e rm é s z e -
t e s e n m e g j e l e n i k a z i n t é z m é n y e k n e v é b e n i s . H a m e n n y i s é g i s z e m p o n tb ó l v i z s g á l -
j u k a n e v e k b e n e l ő f o r d u ló s z ó s z e r k e z e t e k e t , a k ö v e t k e z ő a r á n y o k a t t a p a s z t a l j u k :
szószerkezetek
száma
intézmények
száma
százalékos
ará!1yuk
1 2 ,9 %
1 5 ,0 ~ %
3 0 ,6 4 %
szószerkezetek
száma
4
5
6
7
8
9
1 0
1 2
14
1 6
intézmények
száma
3 1
20
7
4
7
- - ._ _ ..
3
2
2
1
1
százalékos
arányuk
1 6 ,6 %
1 0 ,7 5 %
3 ,7 6 o /< ! . ._ _
2 ,1 5 %
3 ,7 6 %
1 ,6 1 %
1 ,0 7 %
1 ,0 7 %
0 ,5 3 %
0 ,5 3 %
M e g á l la p í th a tó te h á t , h o g y a z in té zm é n y n e v e k c s a k n em 6 0% -a m é g jó l é r te l -
m e z h e tő , e g y , k é t v a g y h á ro m s z ó s z e r k e z e te s a la k u la t . A f e n n m a r a d ó k ö rü lb e lü l
4 0 % -u k a z o n b a n e n n é l jó v a l tö b b , a k á r n y o lc - t iz e n h a t s z ó s z e r k e z e te t i s ta r ta lm a z .
A is k o la - é s ó v o d a n e v e k je l le m z ő e n m in ő s é g je lz ő s s z ó s z e r k e z e te k , m e ly e k b e n
a tu la jd o n n é v i e lő ta g - a z u tc a n e v e k h e z h a s o n ló a n - k i je lö lő je lz ő i s z e r e p b e n
k a p c s o ló d ik a la p ta g já h o z - p l . B o ld o g G ize l la Ó vo d a . U g y a n c s a k je l le m z ő , h o g y
a z e g y e d í té s t , a z o n o s í tá s t s z o lg á ló je lz ő i e lő ta g o k n em e g y e t le n a la p ta g h o z , h a -
n em a z e g é s z s z e r k e z e th e z k a p c s o ló d n a k - p l . G á r d o n y i G é za C is zte r c i G im n á zi -
u m é s Sza kkö zé p is ko la , S ze n t Im r e K a to l iku s Ál ta lá n o s I s ko la . A z in té zm é n y e k
tö b b fu n k c ió já b ó l a d ó d ó a n g y a k o r i a tö b b , e g y m á s s a l k a p c s o la to s m e l lé r e n d e lő
v is z o n y b a n le v ő a la p ta g - p l . Sa n c ta M a r ia Á l ta lá n o s I s ko la , Z e n e is ko la , L e á n y-
g im n á ziu m é s K o l lé g iu m - , am e ly e k h e z k ü lö n -k ü lö n is ta r to z h a tn a k b ő v í tm é n y e k
- p l . M u s tá r m a g K e r e s zté n y Ó vo d a , Á l ta lá n o s I s ko la é s G im n á ziu m . A g y a k o r ló -
i s k o lá k n e v é b e n k é t s z ó s z e r k e z e tc s o p o r t k a p c s o ló d ik e g y m á s h o z a z o n o s í tó é r te ! -
m e z ő i v is z o n y b a n : K lo t i ld l ig e t i W a r d M á r ia Á l ta lá n o s I s ko la é s G im n á ziu m , a
P á zm á n y P é te r K a to l iku s E g ye tem G ya ko r ló is ko lá ja .
A je ! z ő i e lő ta g o k á l lh a tn a k c s u p á n e g y e t le n s z ó b ó l - B e n c é s G im n á ziu m é s
D iá ko t th o n , K a to l iku s Ó vo d a - , d e g y a k o r i a tö b b e lem b ő l á l ló tu la jd o n n é v i je lz ő
i s - Ár p á d -h á zi S ze n t M a r g i t Á l ta lá n o s I s ko la , S ze n t L á s zló Ál ta lá n o s M ű ve lő d é s i
K ö zp o n t .
A z in té zm é n y n e v e k e g y k is e b b c s o p o r t já b a n b i r to k o s je lz ő i a lá r e n d e lé s f o r d u l
e lő , a m e n n y ib e n a n é v a f e n n ta r tó r a u ta l - An g o lk is a s s zo n yo k W a r d M á r ia L e -
á n yg im n á ziu m a , P e d a g ó g ia i S za kkö zé p is ko lá ja é s K o l lé g iu m a . A r r a is v a n p é ld a ,
h o g y m a g á n a k a f e n n ta r tó n a k a n e v e is tö b b s z ó s z e r k e z e tb ő l á l ló in té zm é n y n é v -
Ap o r Vi lm o s K a to l iku s F ő is ko la G ya ko r ló Ál ta lá n o s I s ko lá ja é s G im n á ziu m a .
Ö s s z e fo g la lv a m e g á l la p í th a tó , h o g y k a to l ik u s o k ta tá s i in té zm é n y e in k c s a k n em
7 0% -a e g y o k ta tá s i s z in th e z k a p c s o ló d ik , a f e n n m a r a d ó 3 0 % p e d ig tö b b f e la d a to t
i s e l lá t . A n e v e k s z in ta k t ik a i f e lé p í té s e tü k rö z i a n é v a d á s f o g a lm i p o n to s s á g r a ,
e g y é r t e lm ű a z o n o s í t á s r a v a ló tö r e k v é s é t , e z é r t a s z ó s z e r k e z e t e k n e k n e m e g y s z e r
t ö b b , e g y m á s s a l k a p c s o l a to s m e l l é r e n d e lő v i s z o n y b a n l e v ő a l a p t a g j a v a n , a b ő -
v í tm é n y e k p e d ig l á n c s z e r ű e n - l e g g y a k r a b b a n m in ő s é g - , i l l e t v e k i j e l ö lő j e l z ő -
k é n t , e g y e s e s e t e k b e n p e d ig b i r t o k o s j e l z ő k é n t - k a p c s o ló d n a k h o z z á ju k .
A nevek szófaji, morfológiai sajátosságai
B á r a h o g y a n a r r ó l a b e v e z e tő b e n m á r s z ó v o l t , a z in t é z m é n y n e v e k e t m a i n y e lv t a -
n a in k - f e l é p í t é s ü k tő l f ü g g e t l e n ü l - t u l a j d o n n e v e k n e k t e k in t i k , s z e r k e z e t e s f e l -
é p í t e t t s é g ü k m ia t t c é l s z e r ű m e g v i z s g á ln i , m i ly e n s z ó f a jo k b ó l á l l n a k ö s s z e , é s m i -
l y e n g r a m m a t ik a i s a j á t o s s á g a ik v a n n a k .
A s z ó s z e r k e z e t i alaptag s z ó f a j a m in d e n e s e tb e n k ö z n é v ( a k á r c s a k a h e ly n e v e k
ú n . f ö ld r a j z i k ö z n e v e i ) :
a ) e g y s z e r ű s z a v a k : g im n á zium , in té ze t , in té zm é n y, is ko la , ko l lé g ium ,
kö zp o n t , o t th o n , ó vo d a
b ) ö s s z e t e t t s z a v a k : c s a lá d ó vo d a , d iá ko t th o n , fiú ko l lé g ium , G r u n d s c h u l
g ya ko r ló is ko lá ja , g ye r m e ko tth o n , is ko la kö zp o n t , le á n yg im n á zium a ,
le á n yko llé g ium a , s za kis ko la , s za kkö zé p is ko la , ze n e is ko la
A z e g y e s s z á m h a rm a d ik s z e m é ly ű b i r t o k o s s z e m é ly j e l a z o k o n a k ö z n é v i e l e -
m e k e n f o r d u l e lő , a m e ly e k h e z a f e n n t a r t ó r a u t a l ó b i r t o k o s j e l e z ő i b ő v í tm é n y k a p -
c s o ló d ik .
A bővítmények s z ó f a j i m e g o s z l á s a m á r s o k k a l v á l t o z a to s a b b :
1 . t u l a j d o n n é v i e lő t a g :
a ) s z e m é ly n é v : Ar p á d -h á zi Sze n t E r zs é b e t K o llé g ium , Sze n t J ó -
zs e /G im n á zium é s K o llé g ium , Sze n t L á s zló Ó vo d a
b ) in t é z m é n y n é v : Ap o r Vilm o s K a to l iku s F ő is ko la G ya ko r /ó AI -
ta lá n o s I s ko lá ja é s G im n á zium a , Sze n t O r s o lya R e n d K ö zé p is -
ko la i L e á n yko llé g ium a , Sze n t K e r e s ztr ő l N e ve ze t t I r g a lm a N ő -
vé r e k M a r ia n um Alta lá n o s I s ko lá ja é s G im n á zium a , a z Ap o r
Vilm o s K a to l iku s F ő is ko la G ya ko r ló Alta lá n o s I s ko lá ja
2 . m e l l é k n é v i e lő t a g :
a ) v a ló d i m e l l é k n é v : K a to l iku s Alta lá n o s I s ko la , K a to l iku s Ó vo -
d a , K e r e s zté n y Ó vo d a ,
a ) k é p z e t t m e l l é k n é v : Bu d a p e s t i E g ye tem i K a to l iku s G im n á zium ,
E g yh á zm e g ye i K o llé g ium , G e r e n d á s i K a to l iku s Ó vo d a ,
3 . t u l a j d o n n é v i+ m e l l é k n é v i e lő t a g : An g o lkis a s s zo n yo k W a r d M á r ia L e -
á n yg im n á zium a , P e d a g ó g ia i Sza kkö zé p is ko lá ja é s K o llé g ium a , Ap o r
Vilm o s K a to l iku s I s ko la kö zp o n t ,
4 . k ö z n é v i+ m e l l é k n é v i e lő t a g : L il iom ke r t K a to l iku s Ó vo d a , Szivá r vá n y
K a to l iku s Ó vo d a , T e s tvé r ké k F e r e n c e s Ó vo d a ,
A 1 8 6 n é v s z ó f a j i s z e m p o n tú v i z s g á l a t a a z t m u ta t j a , h o g y a n e v e k 8 1 , 1 8 % - a
( I S I n é v ) t a r t a lm a z tu l a j d o n n é v i e l e m e t , 1 2 ,3 6 % - a ( 2 3 n é v ) tu l a j d o n n é v b ő l k é p -
z e t t s z ó t , é s m in d ö s s z e 6 ,4 5 % - u k ( 1 2 n é v ) á l l c s u p á n k ö z s z a v a k b ó l . A tu l a j d o n -
n e v e k n a g y s z á m ú e lő f o r d u l á s á n a k o k a a l a p v e tő e n a z in t é z m é n y t í p u s á v a l , a n é v -
a d á s s z á n d é k a i v a l v a n ö s s z e f ü g g é s b e n , d e e z e k r ő l a k é r d é s e k r ő l m a j d a n é v é l e t t a -
n i f e j e z e t b e n s z ó l o k b ő v e b b e n .
Jelentéstani típusok
A j e l e n t é s t a n i o s z t á l y o z á s s a l a z t k í v á n o m b e m u t a t n i , h o g y a z ó v o d a - é s i s k o l a n e -
v e k a z i n t é z m é n y f a j t a a z o n o s í t á s á n k í v ü l m i l y e n f o g a l o m k ö r ö k h ö z k a p c s o l ó d n a k .
A t í p u s o k r é s z b e n h a s o n l í t a n a k a h e l y n e v e k k a t e g ó r i á i r a , k a t o l i k u s i n t é z m é n y e k -
r ő l l é v é n a z o n b a n s z ó , s a j á t o s a k i s .
1 . S z e m é l y e k r e u t a l ó n e v e k
A ) e g y h á z i s z e m é l y e k
a ) r e n d a l a p í t ó k : A n g o l k i s a s s z o n y o k W a r d M á r i a L e á n y g im n á z i -
u m a , P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l á j a é s K o l l é g i u m a , F a r k a s
E d i t G a zd a s s z o n y k é p ző S z a k i s k o l a é s K o l l é g i u m , K a r o l i n a
K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a , K a r o l i n a Ó v o d a , A l t a l á n o s I s k o l a ,
G im n á z i u m , A l a p fo k ú M í í v é s z e t o k t a t á s i I n t é zm é n y é s D i á k o t t -
h o n , S z e n t B e n e d e k B e n c é s A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z i u m ,
S z e n t B e n e d e k K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
b ) a k a t o l i k u s e g y h á z k i e m e l k e d ő a l a k j a i : A p o r V i lm o s I s k o l a -
k ö zp o n t , C o n s t a n t i n u m Ó v o d a , C o n s t a n t i n u m G im n á z i u m ,
S z a k k ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m , D o n B o s c o K a t o l i k u s A l t a l á n o s
I s k o l a , D o n B o s c o S z a k k é p ző é s A l t a l á n o s I s k o l a , F r á t e r
G y ö r g y K a t o l i k u s G im n á z i u m , K o l l é g i u m é s A l t a l á n o s I s k o l a ,
K o l p i n g K a t o l i k u s S z a k k é p ző I s k o l a , K o l p i n g K a t o l i k u s S z a k -
m u n k á s k é p ző é s S p e c i á l i s S z a k i s k o l a , K o l p i n g K a t o l i k u s
S z a km u n k á s k é p ző I s k o l a , L a u r a V i c u n a R ó m a i K a t o l i k u s
Ó v o d a , M in d s z e n t y J ó z s e f A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z i u m ,
M in d s z e n t y J ó z s e f K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a , M in d s z e n t y J ó -
z s e f R ó m a i K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ( 2 ) , P r o h á s z k a O t t o k á r
K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z i u m , P r o h á s z k a O t t o k á r
K a t o l i k u s G im n á z i u m ,
c ) m a g y a r s z e n t e k : A r p á d - h á z i S z e n t E r z s é b e t K o l l é g i u m , A r p á d -
h á z i S z e n t M a r g i t A l t a l á n o s I s k o l a , A r p á d - h á z i S z e n t M a r g i t
K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ( 2 ) , A r p á d h á z i S z e n t M a r g i t K a t o l i -
k u s A l t a l á n o s é s Z e n e i s k o l a , A r p á d - h á z i S z e n t M a r g i t Ó v o d a ,
B á n h i d a i S z e n t E r z s é b e t Ó v o d a , B o l d o g G i z e l l a K a t o l i k u s A l -
t a l á n os I s k o l a é s Ó v o d a , B o l d o g G i z e l l a Ó v o d a , S z e n t A n d r á s
A l t a l á n o s I s k o l a , S z e n t A n d r á s Ó v o d a , S z e n t A n n a K a t o l i k u s
A l t a l á n o s I s k o l a , S z e n t A n n a K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a é s D i -
á k o t t h o n , S z e n t A n n a K a t o l i k u s N a p k ö z i o t t h o n o s Ó v o d a , S z e n t
A n n a R ó m a i K a t o l i k u s Ó v o d a , S z e n t E r z s é b e t E g é s z s é g ü g y i
G y e r m e k o t t h o n N a p k ö z i o t t h o n o s Ó v o d á j a , S z e n t E r z s é b e t
K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ( 3 ) , S ze n t E r z s é b e t K o l l é g i u m , S z e n t
E r z s é b e t Ó v o d a , S z e n t E r z s é b e t R ó m a i K a t o l i k u s A l t a l á n o s I s -
k o l a , S z e n t E r z s é b e t R ó m a i K a t o l i k u s Ó v o d a ( 2 ) , S z e n t G e l l é r t
K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la ( 2 ) , S ze n t G e l lé r t K a to l iku s A l ta lá -
n o s I s ko la é s G im n á ziu m , S ze n t G yö r g y R ó m a i K a to l iku s A l-
ta lá n os I s ko la , S ze n t Im r e A l ta lá n o s I s ko la (2), Sze n t Im r e
K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la ( 3 ) , S ze n t Im r e K a to l ikL ls A l ta lá n o s
I s ko la é s G im n á ziu m , S ze n t Im r e K a to l ikL ls G im n á ziu m é s
K o l lé g iu m , S ze n t Im r e K e r e s zté n y A l ta lá n o s I s ko la é s G im n á -
ziu m , S ze n t im r e K o l lé g iu m , S ze n t I s tvá n E g yh á zi A l ta lá n o s
I s ko la , G im n á ziu m é s S ze n t G e l lé r t D iá ko t th o n , S ze n t I s tvá n
K a to l ikL ls A l ta lá n o s I s ko la , S ze n t I s tvá n R ó m a i K a to l ikL ls A l -
ta lá n o s I s ko la ( 2 ) , S ze n t L á s zló A l ta lá n o s i s ko la , S ze n t L á s zló
A l ta lá n o s M ű ve lő d é s i K ö zp o n t , S ze n t L á s zló G im n á ziu m é s
D iá ko t th o n , S ze n t L á s zló K a to l ikL ls A l ta lá n o s I s ko la , S ze n t
L á s zló K a to l ikL ls C s a lá d ó vo d a , S ze n t L á s zló K a to l iku s K o l lé -
g iu m , S ze n t L á s zló Ó vo d a , S ze n t L á s zló S za kkö zé p is ko la ,
K o l lé g iu m é s Ó vo d a , S ze n t M a r g i t G im n á ziu m , S ze n t M a r g i t
K a to l ikL ls Ó vo d a , S ze n t M a r g i t K o l lé g iu m , S ze n t M a r g i t
N a p kö zio t th o n o s Ó vo d a , S ze n t M a r g i t R ó m a i K a to l ikL ls Ó vo -
d a ,
d) a z e g y e tem e s e g y h á z s z e n t je i : É r s e k i S ze n t J ó zs e ! K o l lé g iu m ,
N é r i S ze n t F ü lö p K a to l iku s A l ta lá n o s i s ko la , S a v io S ze n t D o -
m o n ko s K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la , S ze n t J á n o s Ap o s to l K a to -
l iku s A l ta lá n o s i s ko la , S ze n t J á n o s K a to l ikL ls A l ta lá n o s I s ko la ,
S ze n t J ó zs e ! G im n á ziu m é s K o l lé g iu m , S ze n t J ó zs e ! K a to l iku s
A l ta lá n o s I s ko la , S ze n t J ó zs e ! K a to l iku s A l ta lá n o s i s ko la ,
K a to l i s c h e G r u n d s c h u le é s S ze n t R i ta K a to l iku s Ó vo d a , S ze n t
J ó zs e ! K a to l ikL ls S za k is ko la , S ze n t J ó zs e ! K o l lé g iu m , S ze n t L ő -
r in c K a to l ikL ls A l ta lá n o s I s ko la , S ze n t M á r to n K a to l ikL ls Ó vo -
d a , S ze n t M ik ló s Ó vo d a ( 2 ) , Sze n t O r s o lya R ó m a i K a to l iku s
A l ta lá n o s I s ko la , G im n á ziu m é s K o l lé g iu m , S ze n t V in c e R ó m a i
K a to l iku s Ó vo d a , T a m á s Ap o s to l K a to l ikL ls A l ta lá n o s I s ko la ,
e ) a z in té zm é n y h e z , te le p ü lé s h e z k ö tő d ő e g y h á z i s z em é ly : B a -
lo g h An ta l K a to l iku s A l ta lá n o s i s ko la é s 8 O s ztá lyo s G im n á zi -
u m , D u g o n ic s An d r á s P ia r i s ta G im n á ziu m é s K o l lé g iu m , F é -
n y i G yu la M is ko lc i J e zs u i ta G im n á ziu m é s K o l lé g iu m ,
G ö n d ö c s E n e d e k S za kké p ző I s ko la é s K o l lé g iu m a i , K e le m e n
D id á k F iú ko l lé g iu m , S ze n t M ó r K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la ,
M ű vé s ze t i i s ko la é s G im n á ziu m ,
f) b ib l ia i s z em é ly : D a v id iku m R óm a i K a to l iku s K ö zé p is ko la i
K o l lé g iu m , P á l Ap o s to l K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la é s G im n á -
ziu m ,
g ) S z ű z M á r iá r a v o n a tk o z ó n e v e k : K is b o ld o g a s s zo n y Ó vo d a ,
M a g ya r o k N a g ya s s zo n ya R ó m a i K a to l iku s A l ta lá n o s I s ko la ,
N a g ya s s zo n yu n k K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z iu m ,
N a g yb o ld o g a s s zo n y K é t t a n n n y e lv ű K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
N a g yb o ld o g a s s zo n y R ó m a i K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
N a g yb o ld o g a s s zo n y R ó m a i K a to l i k u s G im n á z iu m é s A l t a l á n o s
I s k o l a , S a n c t a M a r i a A l t a l á n o s I s k o l a , Z e n e i s k o l a , L e á n yg im -
n á z iu m é s K o l l é g iu m ,
B ) k u l tú r á n k n a g y ja i
a ) í r ó k , k ö l tő k : B a b i t s M ih á ly R ó m a i K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
S ík S á n d o r R ó m a i K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
C ) e g y h á z i é s v i lá g i s z em é ly e k : C o n s t a n t i n u m M ó r a F e r e n c A l t a l á n o s
I s k o l a
D ) tö r té n e lm i s z em é ly e k : D e á k F e r e n c R ó m a i K a to l i k u s A l t a l á n o s I s -
k o l a , H i ld e g a r d Ó vo d a , M é s zá r o s L ő r in c K a to l i k u s A l t a l á n o s I s -
k o l a , lJ. R á kó c z i F e r e n c R ó m a i K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a , V a ko k
B a t th y á n y L á s z ló R ó m a i K a to l i k u s G ye r m e ko t t h o n a , Ó vo d a , A l t a -
l á n o s I s k o l a
2 . N em s z em é ly e k r e u ta ló n e v e k
A ) e g y h á z i r e n d e k , k ö z ö s s é g e k : B e n c é s G im n á z iu m é s D iá ko t t h o n ,
D o n B o s c o N ő vé r e k S ze n t C s a l á d Ó vo d á j a , E g yh á zm e g y e i K o l l é g i -
u m , F e r e n c e s G im n á z iu m , M ia s s zo n yu n k K a n o n o k r e n d Ó vo d á j a ,
P i a r i s t a A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z iu m , P i a r i s t a A l t a l á n o s I s k o l a ,
G im n á z iu m é s D iá ko t t h o n ( 2 ) , P ia r i s t a G im n á z iu m ( 2 ) , P ia r i s t a
S za km u n k á s k é p ző I s k o l a é s K o l l é g iu m , P r e m o n t r e i N a p kö z io t t h o n ) ,
S za l é z i K o l l é g iu m ( 2 ) , S ze n t O r s o ly a R e n d K ö zé p i s k o l a i L e á n yko l -
l é g iu m a , S zo c i á l i s M is s z ió t á r s u l a t B e th á n i a N a p kö z io t t h o n o s Ó vo -
d a , T e s tv é r k é k F e r e n c e s Ó vo d a ,
B ) e g y h á z i r e n d , k ö z ö s s é g é s h e ly : D e á kv á r i R ó m a i K a to l i k u s E g y -
h á zkö zs é g C s a l á d Ó vo d á j a , H a jd ú d o r o g i G ö r ö g K a to l i k u s Ó vo d a ,
S ze n t O r s o ly a R e n d G yő r i K ö zé p i s k o l a i L e á n yko l l é g iu m a ,
Z s á m b é k i P r e m o n t r e i S za kk é p ző I s k o l a
C ) e g y h á z i m é l tó s á g : P ü s p ö k i A l t a l á n o s I s k o l a ,
D ) b ib l ia i n é v : N á zá r e t R ó m a i K a to l i k u s Ó vo d a ,
E) s z im b o l ik u s n e v e k : L i l i o m ke r t K a to l i k u s Ó vo d a , M u s t á r m a g K e -
r e s z t é n y Ó vo d a , A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z iu m , P a n n o n i a S a c r a
K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a , R e g n u m K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a ,
S z iv á r v á n y K a to l i k u s Ó vo d a ,
3 . S z em é ly r e é s h e ly r e u ta ló n e v e k : B u d a p e s t i W a r d M á r i a K a to l i k u s
A l t a l á n o s I s k o l a , G yö n g yö s i K o lp in g K a to l i k u s S za km u n k á s k é p ző I n t é -
ze t é s S za k i s k o l a , Ó b u d a i S ze n t P é t e r é s P á l K a to l i k u s Á l t a l á n o s I s -
k o l a ,
4 . E g y h á z i r e n d r e , k ö z ö s s é g r e é s s z em é ly r e u ta ló n e v e k : C is z t e r c i R e n d
N a g y L a jo s G im n á z iu m a é s K o l l é g iu m a , C i s z t e r c i S ze n t I s t v á n G im n á -
z iu m , C zu c zo r G e r g e ly B e n c é s G im n á z iu m é s D iá ko t t h o n , G á r d o n y i
G é za C is z t e r c i G im n á z iu m é s S za kkö zé p i s k o l a , K o s s u th L a jo s K ö zé p -
i s k o l a i P i a r i s t a K o l l é g iu m , O r s o ly a R e n d i S ze n t A n g e l a A l t a l á n o s I s -
k o l a é s G im n á z iu m , P á l i S ze n t V in c e K a to l i k u s A l t a l á n o s I s k o l a , P á l i
S ze n t V in c e K a to l i k u s S za km u n k á s k é p ző - é s S za kkö zé p i s k o l a , P r e -
m o n t r e i R e n d i S ze n t N o r b e r t G im n á z iu m , R ó m a i K a to l i k u s S ze n t Im r e
K o l l é g iu m , S ze n t O r s o ly a R e n d i G á r d o n y i G é za K a to l i k u s A l t a l á n o s é s
Z e n e i s k o l a , T e m e s v á r i P e lb á r t F e r e n c e s G im n á z iu m é s K o l l é g iu m ,
5 . S z em é ly r e , e g y h á z i r e n d r e é s h e ly r e u ta ló n e v e k : B u d a i C i s z t e r c i S ze n t
Im r e G im n á z iu m , G ö d ö l l ő i P r e m o n t r e i S ze n t N o r b e r t G im n á z iu m ,
6 . S z em é ly r e é s e g y h á z i in té zm é n y r e u ta ló n e v e k : Ap o r V i lm o s K a to l i k u s
F ő i s k o l a G ya ko r ió A l t a l á n o s I s k o l á j a é s G im n á z iu m a , F é n y i G yu la
M is ko l c i J e zs u i t a G im n á z iu m S ze n t L á s z ló K o l l é g iu m a , P a d á n y i B i r ó
M á r to n R ó m a i K a to l i h i s G im n á z iu m , E g é s zs é g ü g y i S za kkö zé p i s k o l a ,
S za k i s k o l a é s A l t a l á n o s I s k o l a , a V e s zp r é m i É r s e k i H i t t u d o m á n y i F ő -
i s k o l a G ya ko r ló i s k o l á j a , P a t r o n a H u n g a r i a e A l t a l á n o s I s k o l a , G im n á -
z iu m D iá ko t t h o n , Z e n e - é s S za k i s k o l a a P á zm á n y P é t e r K a to l i h i s
n g y e t e m é s a z A p o r V i lm o s K a to l i k u s F ő i s k o l a G ya k a r I ó i s k o l á j a ,
S ze n t K e r e s z t r ő l N e v e ze t t I r g a lm a s N ő vé r e k M a r i a n u m A l t a l á n o s I s -
k o l a é s G im n á z iu m a z Ap o r V i lm o s K a to l i k u s F ő i s k o l a G ya ko r ió A l -
t a l á n o s I s k o l á j a , V i t é z J á n o s R ó m a i K a to l i k u s T a n í t ó k é p ző F ő i s k o l a
G ya ko r ió A l t a l á n o s I s k o l á j a ,
7 . H e ly r e é s in té zm é n y r e u ta ló n e v e k : B u d a p e s t i E g y e t e m i K a to l i k u s
G im n á z iu m ,
8 . H e ly r e , k ö z ö s s é g r e é s e lv o n t f o g a lo m ra u ta ló n e v e k : F ó t i R ó m a i K a -
to l i h l s E g yh á zkö zs é g G o n d v i s e l é s Ó vo d á j a ,
9 . H e ly r e u ta ló n e v e k : G e r e n d á s i K a to l i k u s Ó vo d a , G yu la i R ó m a i K a to -
l i k u s G im n á z iu m , A l t a l á n o s I s k o l a , Ó vo d a é s K o l l é g iu m , R a k a c a s ze n d i
G ö r ö g K a to l i h i s Ó vo d a , R a k a c a s ze n d i G ö r ö g K a to l i k u s A l t a l á n o s I s -
k o l a , S zo m b a th e ly i E g yh á zm e g y e i Ó vo d a , Ú jk íg yó s i K a to l i k u s Ó vo d a
1 0 . H e ly r e , s z em é ly r e é s e g y h á z i in té zm é n y r e u ta ló n e v e k : K lo t i l d l i g e t i
W a r d M á r i a A l t a l á n o s I s k o l a é s G im n á z iu m , a P á zm á n y P é t e r K a to l i -
k u s E g y e t e m G ya ko r ló i s k o l á j a ,
l l . " N é v n é lk ü l i " in té zm é n y e k : G ö r ö g K a to l i h i s A l t a l á n o s I s k o l a ( 2 ) ,
G ö r ö g K a to l i k u s G im n á z iu m , S za kkö zé p i s k o l a é s D iá ko t t h o n , K a to l i -
k u s A l t a l á n o s I s k o l a , K a to l i k u s Ó vo d a , K e r e s z t é n y Ó vo d a , R ó m a i K a -
to l i k u s A l t a l á ; lO s I s k o l a ( 2 ) , R ó m a i K a to l i k u s Ó vo d a ( 2 )
A je le n té s ta n i c s o p o r to k a t m e g v iz s g á lv a lá th a tó , h o g y v a lam e n n y i n é v a k a to -
l ik u s v a l lá s h o z k a p c s o ló d ik . E z t a z is m e g e rő s í t i , h o g y c s a k n em m in d e g y ik b e n
s z e r e p e l a k a to l i k u s j e lz ő . A z in té zm é n y e k n e v e - a k á r k o n k r é t s z em é ly r e , a k á r
b ib l ia i , e g y h á z i f o g a lo m ra u ta lá s s a l - e g y é r te lm ű e n tü k rö z i a z ó v o d á k , i s k o lá k
s z e l le m is é g é t , a b e n n ü k fo ly ó o k ta tá s - n e v e lé s i r á n y u l t s á g á t . A 1 8 6 n é v b e n 1 4 8
s z em é ly n e v e fo rd u l e lő , s e z e k n é h á n y k iv é te l le l e g y h á z i s z em é ly e k .
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A r r a a k é r d é s r e , h o g y m ié r t é p p e n e z e k a n e v e k a l e g g y a k o r i b b a k , s e g y á l t a l á n
m i l y e n s z e m p o n to k a l a p j á n " s z ü l e t i k m e g " e g y n é v , a k ö v e t k e z ő f e j e z e t b e n p r ó -
b á l o k m e g v á l a s z t a d n i .
Névélettani kérdések
A n e v e k é l e t é v e l f o g l a l k o z n i e g y á l t a l á n n e m ö n c é l ú , c s a k a n é v t a n n a l f o g l a l -
k o z ó k s z á m á r a é r d e k e s d o l o g . H i s z e n a n é v é s v i s e l ő j e s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n -
n a k e g y m á s s a l - a h é t k ö z n a p i é l e t b e n g y a k r a n i d é z g e t j ü k i s - i g a z , n e m m in d ig
o d a i l l ő e n - , h o g y N o m e n e s t o m e n . A k k o r , a m ik o r e g y - e g y n é v k e l e t k e z é s é n e k
k ö r ü lm é n y e i t , h a s z n á l a t i k ö r é t é s s a j á t o s s á g a i t v i z s g á l j u k , v o l t a k é p p e n a z t k u t a t -
j u k , m i v e z e t t e a n é v a l k o t ó j á t ( a l k o t ó i t ) a v á l a s z t á s b a n , s a n é v m e n n y i r e t u d j a
b e t ö l t e n i i d e n t i f i k á l ó ( a z o n o s í t ó ) s z e r e p é t . A z e g y e s t u l a j d o n n é v t í p u s o k e s e t é b e n
v a n n a k s p e c i á l i s s z e m p o n to k , d e m e g á l l a p í t h a t ó k k ö z ö s v o n á s o k i s . Í g y m in d e n e -
k e l ő t t a m á r l é t e z ő n é v r e n d s z e r , a h a g y o m á n y o k , v a g y é p p e n a d i v a t i s s z e r e p e t
j á t s z i k a z ú j n e v e k m e g a l k o t á s á b a n . A h e l y n e v e k é s i n t é z m é n y n e v e k k ö r é b e n p e -
d i g a t á j é k o z t a t á s , a z i n f o rm á c i ó a d á s c é l j a i s m e g h a t á r o z ó .
K a to l i k u s ó v o d á i n k , i s k o l á i n k n e v e e c é l o k n a k t ö k é l e t e s e n m e g f e l e l . V a l a -
m e n n y i t a r t a lm a z z a a z t a k ö z s z ó i e l e m e t , a m e ly a z i n t é z m é n y t í p u s á t n e v e z i m e g .
E z e n k í v ü l m in d e g y ik u t a l s a j á t e g y h á z i v o l t á r a i s . E z t r é s z b e n k ö z v e t l e n m ó d o n
f e j e z i k i a ka to l iku s , g ö r ö g ka to l iku s , k e r e s z t é n y j e l z ő k h a s z n á l a t á v a l v a g y a z i n -
t é z m é n y f e n n t a r t ó j á n a k m e g n e v e z é s é v e i - An g o lk i s a s s zo n yo k , B e n c é s , C i s z t e r c i ,
D o n B o s c o N ő vé r e k , E g yh á zm e g ye i , É r s e k i , J e zs u i t a , F e r e n c e s , P r e m o n t r e i ,
K o lp in g , M ia s s zo n yu n k K a n o n o k r e n d , O r s o ly a R e n d , P ia r i s t a , P ü s p ö k i , S za lé z i ,
S ze n t K e r e s z t r ő l N e ve ze t t i r g a lm a s N ő vé r e k , S zo c iá l i s M is s z ió t á r s u la t - , r é s z b e n
p e d i g k ö z v e t e t t e n , o l y a n n é v a d ó v á l a s z t á s á v a l , a k i n e k s z e m é ly e k a p c s o l ó d i k a z
i n t é z m é n y s z e l l e m i s é g é h e z , n e v e l é s i c é l j a i h o z .
K i v á l a s z t j a , a d j a a n e v e t ? I s k o l á i n k , ó v o d á i n k e g y r é s z e - e g y h á z i f e n n t a r t ó -
j á n a k s z á n d é k a s z e r i n t - f o l y t a t n i k í v á n j a k o r á b b i h a g y o m á n y a i t , s e z t a r é g e b b i
n é v t o v á b b v i t e l é v e l i s k i f e j e z i . I l y e n n a g y m ú l t ú i s k o l á k p é l d á u l a z An g o lk i s -
a s s zo n yo k W a r d M á r ia L e á n yg im n á z iu m a , a B e n c é s G im n á z iu m é s D iá ko t th o n , a
B u d a i C i s z t e r c i S ze n t im r e G im n á z iu m , a C is z te r c i S ze n t i s tv á n G im n á z iu m , a
C zu c zo r G e r g e ly B e n c é s G im n á z iu m é s D iá ko t th o n , a P a t r o n a H u n g a r i a e A l t a l á -
n o s I sko la , G im n á ziu m , D iá ko t th o n , Z e n e - és S za kis ko la , a P ia r is ta G im n á ziu m , a
S ve t i ts K a to l iku s Ó vo d a , Al ta lá n o s I s ko la , G im n á ziu m é s D iá ko t th o n v a g y a S ze n t
M a r g i t G im n á ziu m . A ré g i n é v m e g ta r t á s á r a v a g y ú j r a f e lv é te l é r e a z ó v o d á k k ö r é -
b e n i s v a n p é ld a . A m o s o n m a g y a r ó v á r i H ild e g a r d Ó vo d a e lő d é t , a
H ild e g a r d e n u m K is d e d ó vó é s L e á n yis ko la n e v ű in té z m é n y t 1 8 8 2 - b e n a la p í to t t a a
H i ld e g a r d N ő e g y le t p á l i f o g ó já n a k , A lb e r t f ő h e r c e g f e le s é g é n e k t i s z t e l e t é r e . A z
1 9 9 0 - e s ú j r a a l a p í t á s k o r a z ó v o d a v i s s z a v e t t e k o r á b b i n e v é t . M in t v e z e tő jé tő l
m e g tu d ta m , b á r a n é v a d ó n e m a g y ó g y í t á s a i r ó l i sm e r t S z e n t H i ld e g a r d , a z ó v o d a i
n e v e lé s o ly a n é r t e l e m b e n k a p c s o ló d ik h o z z á i s , h o g y n a g y g o n d o t f o r d í t a n a k a
k ö r n y e z e t , a n ö v é n y v i l á g , a g y ó g y n ö v é n y e k m e g i sm e r te t é s é r e i s .
A r r a i s v a n p é ld a , h o g y a z e g y h á z i in t é z m é n y m e g ta r t j a a z é p ü le tb e n m ű k ö d ö t t
á l l a m i i s k o la n é v a d ó já n a k n e v é t . Í g y a c s o r n a i I I . R á kó c zi F e r e n c R ó m a i K a to l i -
ku s Alta lá n o s I s ko la v a g y a z e g r i G á r d o n yi G é za C is zte r c i G im n á ziu m é s S za kkö -
zé p is ko la . A z u tó b b i - in t e r n e te s h o n la p já n - íg y in d o k o l j a d ö n té s é t : " I s k o lá n k a
f e n n ta r tó v á l t á s u tá n i s m e g ta r to t t a G á r d o n y i G é z a n e v é t , a m e ly n é v ö r ö k id ő k r e
e g y b e f o r r t v á r o s u n k n e v é v e ! . E g e r v á r o s tö r t é n e lm i , s z e l l e m i ö r ö k s é g e a h i t , a
s z e r e t e t , a tu d á s é s a m ü v e lő d é s i r á n y á b a je lö l i k i a z u ta t d iá k ja in k s z á m á -
r a . ' '( h t tp : / / s e r v e r .g a r d o n y i - e g e r . s u l in e t .h u / in t e r e s t .h tm , 2 0 0 1 .0 5 .3 1 . )
A n e v e k e g y r é s z e ta r t a lm a z z a a z in té z m é n y f e n n ta r tó j á n a k n e v é t i s , i l y m ó d o n
je l e z v e a z e g y h á z i r e n d h e z v a g y e g y h á z k ö z ö s s é g h e z ta r to z á s á t - É r s e ki S ze n t J ó -
zs e f K o l lé g iu m , F e r e n c e s G im n á ziu m , G ö r ö g K a to l iku s Alta lá n o s I s ko la , P r e -
m o n tr e i N a p kö z io t th o n , S ze n t O r s o lya R e n d K ö zé p is ko la i L e á n yko l lé g iu m a . Az
e g y e s i s k o lá k p e d a g ó g ia i h i tv a l l á s u k b a n i s m e g f o g a lm a z z á k r e n d jü k i r á n t i e lk ö -
t e l e z e t t s é g ü k e t . A g y ő r i C zu c zo r G e r g e ly B e n c é s G im n á ziu m é s D iá ko t th o n p é l -
d á u l íg y : " N e v e lé s i e s z m é n y e in k e t S z e n t B e n e d e k s z e l l e m é b e n ú g y á l l í t j u k d iá k -
j a in k e lé : " h o g y le g y e n , a m i u tá n a z e r ő s e k v á g y ó d h a tn a k , d e a g y e n g é k s e r i a d -
j a n a k v i s s z a ." ( i .m . 1 1 4 . ) A F é n yi G yu la M is ko lc i J e zs u i ta G im n á ziu m é s K o llé -
g iu m h i tv a l l á s a : " A J e z s u i t a R e n d n e v e lé s i a l a p e lv e i b e n h a n g s ú ly o z o t t a n v i l á g - é s
é le t ig e n lő . A je z s u i t a n e v e lé s a z t c é lo z z a , h o g y f e lk e l t s e a d iá k b a n a k é s z s é g e t a
m in d ig jo b b , ö n m a g á v a l s z e m b e n ig é n y e s e b b é le t f e l é ." ( i .m .1 2 6 . ) U g y a n e z a z i s -
k o la F é n y i G y u la j e z s u i t a c s i l l a g á s z n e v é n e k v á la s z tá s á r ó l e z t í r j a : " o ly a t v á la s z -
to t tu n k p é ld a k é p ü l , a k i s z e r é n y k a lo c s a i j e z s u i t a k ö z é p i s k o lá b ó l tu d o t t n e m z e tk ö -
z i e r e d m é n y e k e t e l é r n i , é s m e g b e c s ü lé s t s z e r e z n i i s k o lá j á n a k é s h a z á já -
n a k ." ( i .m .1 2 6 . ) A F e r e n c e s G im n á ziu m h i tv a l l á s a : " A s z e n te n d r e i F e r e n c e s G im -
n á z iu m n ö v e n d é k e i o ly a n k ö z ö s s é g ta g ja i , a m e ly b e n m ű v e l t k e r e s z té n y e m b e r r é
v á lh a tn a k . E b b e n a k ö z ö s s é g b e n - m in t e g y c s a lá d k ö te l é k é b e n - K r i s z tu s e v a n -
g é l iu m a é s A s s i s i S z e n t F e r e n c p é ld á ja i r á n y í t j a e m b e r i m a g a ta r t á s u k a la k u lá s á t ,
j e l l e m ü k f e j lő d é s é t é s m ű v e l t s é g ü k m e g s z e r z é s é t . " ( i .m . 1 2 7 . ) A n e v e k e g y r é s z é -
b e n a h o v a ta r to z á s k i f e j e z é s e k é t s z e r e s , m e r t a f e n n ta r tó n k ív ü l a r e n d a la p í tó j á -
n a k v a g y a r e n d h e z k ö tő d ő je l e s e g y h á z i s z e m é ly n e k a n e v e i s s z e r e p e l b e n n ü k -
An g o lk is a s s zo n yo k W a r d M á r ia L e á n yg im n á ziu m a , P e d a g ó g ia i S za kkö zé p is ko -
lá ja é s K o llé g iu m a , C zu c zo r G e r g e ly B e n c é s G im n á ziu m é s D iá ko t th o n , O r s o lya
R e n d i S ze n t An g e la Alta lá n o s I s ko la é s G im n á ziu m , P r e m o n tr e i R e n d i S ze n t N o r -
b e r t G im n á ziu m . E z e k b e n a n e v e k b e n o ly a s f a j t a e m lé k á l l í t á s i s z á n d é k n y i lv á n u l -
h a t m e g , a m i l y e n a h e l y n e v e k , k ü l ö n ö s e n a b e l t e r ü l e t i h e l y n e v e k e s e t é b e n t a -
p a s z t a l h a t ó . K é t s é g t e l e n k ü l ö n b s é g a z o n b a n , h o g y m íg a z o k e l s ő s o r b a n a t i s z t e l e t
é s a z e m l é k e z t e t é s s z á n d é k á v a l s z ü l e t n e k , a z i s k o l a n é v a d á s b a n a n é v b e n s z e r e p l ő
s z e m é ly e r ő s e b b e n k ö t ő d i k a z i n t é z m é n y s z e l l e m i s é g é h e z , m ú l t j á h o z , h a g y o m á -
n y a i h o z . E z z e l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a v i z s g á l t n e v e k k ö z ö t t o l y a n s o k b a n t a l á l j u k
m e g s z e n t j e i n k , k i e m e lk e d ő e g y h á z i s z e m é ly i s é g e i n k n e v é t .
S z ű z M á r i a o r s z á g á b a n t ö b b i s k o l a i s v i s e l i a n e v é t , e z á l t a l i s k i f e j e z v e e l k ö -
t e l e z e t t s é g é t . A M á r i á r a v o n a t k o z ó n e v e k : K is b o ld o g a s s zo n y , M a g ya r o k N a g y-
a s s zo n ya , M a r ia n u m , N a g ya s s zo n yu n k , N a g yb o ld o g a s s zo n y , P a t r o n a H u n g a r ia e .
I s k o l á i n k , ó v o d á i n k p é l d a k é p ü l á l l í t j á k a m a g y a r s z e n t e k e t , k i e m e lk e d ő e g y -
h á z i s z e m é ly i s é g e k e t n ö v e n d é k e i k e l é , s e z t n e v ü k b e n i s k i f e j e z i k . S z e n t M a r g i t ,
S z e n t E r z s é b e t , S z e n t I s t v á n , B o l d o g G i z e l l a , S z e n t Im r e , S z e n t L á s z l ó o l y a n
e s z m é n y e k e t , é r t é k e k e t j e l e n t e n e k , a m e ly e k r e m a i s n a g y s z ü k s é g ü n k v a n . A z
e g y e s i n t é z m é n y e k e z t m e g i s f o g a lm a z z á k : " C é l u n k k e r e s z t é n y n ő k n e v e l é s e ,
a k i k h i v a t á s u k b a n é s c s a l á d j u k b a n é l e t ü k k e l p é l d á t a d n a k é s s e g í t e n e k a b o l d o g ,
ö r ö k é l e t h e z v e z e t ő ú t o n . " ( i .m .9 4 . ) (A r p á d - h á zi S ze n t E r zs é b e t K o l lé g iu m ) , " I s -
k o l á n k S z e n t Im r e n e v é t v i s e l i , a k i n e k t i s z t a , e r k ö l c s i m a g a t a r t á s a , f e g y e lm e z e t t
é l e t e p é l d a k é n t á l l t a n u l ó i n k e l ő t t . " ( i .m . 2 2 7 . ) ( S ze n t Im r e K a to l iku s A l ta lá n o s I s -
ko la - K o m á r o m ) ( i .m . 2 2 7 . ) , " I s k o l á n k . . . S z e n t Im r e p é l d á j á t k ö v e t ő k e r e s z t é n y
k a t o l i k u s n e m z e d é k e k e t a k a r n e v e l n i . " ( i .m . 2 2 9 .) , ( S ze n t Im r e K a to l iku s G im n á -
ziu m é s K o l lé g iu m - N y í r e g y h á z a ) " c é l u n k . . . . S z e n t M a r g i t é l e t f e l f o g á s á n a k m e g -
j e l e n í t é s e : " I s t e n t s z e r e t n i , m a g a m a t m e g v e t n i . S e n k i t m e g n e m u t á l n i , s e n k i t e l
n e m í t é l n i . " ( i .m .2 5 6 . ) ( S ze n t M a r g i t N a p kö zio t th o n o s Ó vo d a - K e c s k e m é t ) .
A z e m l é k á l l í t á s , a p é l d a a d á s c é l j á v a l s z ü l e t t e k a z o k a n e v e k i s , a m e ly e k k ö z e -
l e b b i m ú l t u n k e g y - e g y k i v á l ó , n e m e g y s z e r t r a g i k u s s o r s ú s z e m é ly i s é g é r e u t a l n a k .
Í g y A p o r V i lm o s v é r t a n ú p ü s p ö k n e v é t i s ő r z i i s k o l a , m é g p e d i g G y ő r ö t t , a b b a n a
v á r o s b a n , a h o l h ő s i h a l á l t h a l t . ( A z e l e s e t t e k e t , a g y e n g é k e t v é d e lm e z ő á l d o z a t o s -
s á g a s z o l g á l t p é l d á u l a z Ap o r V i lm o s K a to l iku s F ő is ko la s z á m á r a i s , a m ik o r m á s -
f é l e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t f e l v e t t e a n e v é t ) . M in d s z e n t y J ó z s e f h e r c e g p r ím á s b í b o r o s
n e v é t Z a l a e g e r s z e g e n , p a p i m ű k ö d é s e e g y i k j e l e n t ő s á l l o m á s á n v i s e l i i s k o l a .
P r o h á s z k a O t t o k á r r ó l G y ő r ö t t i s , B u d a k e s z i n i s n e v e z t e k e l i s k o l á t . A m i s k o l c i
K e lem e n D id á k F iú ko / lé g iu m " a M in o r i t a R e n d m a g y a r o r s z á g i t a r t o m á n y a k é t s z e -
r e s f ő n ö k é n e k , a l e l k i é s t e s t i í n s é g b e n s z e n v e d ő k ö n f e l á l d o z ó s e g í t ő j é n e k , t e m p -
l o m o k , r e n d h á z a k , i s k o l á k a l a p í t ó j á n a k " e m l é k é t ő r z i n e v é b e n . 1 9 7 6 - b a n B a l o g h
A n t a l p a k s i k á p l á n é l e t e f e l á l d o z á s á v a l k é t g y e rm e k e t m e n t e t t k i a D u n á b ó l - m a
á l t a l á n o s i s k o l a é s n y o l c o s z t á l y o s g im n á z i u m v i s e l i n e v é t P a k s o n .
A n é v a d á s n a k - n é v v á l a s z t á s n a k e g y é r d e k e s j e l e n s é g é v e l , a z ú n . n é v b o k r o s í -
t á s s a l i s t a l á l k o z t a m in t é z m é n y n e v e i n k k ö r é b e n . T e l e p ü l é s e i n k b e l t e r ü l e t i h e l y n e -
v e i k ö z ö t t m a n a p s á g g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a z e g y m á s h o z k ö z e l i u t c á k , t e -
r e k e g y f o g a l o m k ö r b e t a r t o z ó n e v e t k a p n a k , v a g y u g y a n a z a n é v k ö z e l i u t c á k , t e -
r e k , k ö z ö k s t b . m e g n e v e z é s é r e i s s z o l g á l . A n é v t a n i s z a k i r o d a l o m a z e l ő b b i t h e t e -
r o g é n , a z u t ó b b i t p e d i g h o m o g é n n é v b o k r o s í t á s n a k n e v e z i . A z á l t a l a m v i z s g á l t
i n t é z m é n y n e v e k k ö r é b e n m in d k é t j e l e n s é g e l ő f o r d u l t . N é v t a n i s z e m p o n tb ó l h e t e -
r o g é n n é v b o k r o s í t á s n a k t e k i n t h e t ő a z a j e l e n s é g , h o g y S z é k e s f e h é r v á r o n B o ld o g
G ize lla Ó vo d a , C iszte r c i Szen t Is tvá n G im n á ziu m é s Szen t Im r e Alta lá n o s Isko la
m ű k ö d ik . Á l l a m a l a p í t ó s z e n t k i r á l y u n k n a k é s c s a l á d j á n a k i l y m ó d o n e m lé k e t á l -
l í t a n i é p p e n S z é k e s f e h é r v á r o n - n e m c s u p á n n é v t a n i s z e m p o n tb ó l m o n d h a tó
n a g y s z e r ű g o n d o l a t n a k . M in t a h o g y a K i s k u n f é l e g y h á z á n C o n sta n tin u m n e v e t v i -
s e l ő M ó r a F er en c Alta lá n o s Isko la , Ó vo d a , G im n á ziu m , Sza kkö zép isko la é s K o l-
lég iu m ö s s z e t a r t o z á s á t j ó l j e l z i a h o m o g é n n é v b o k r o s í t á s s a l a d o t t k ö z ö s n é v . A
C o n sta n tin u m n e v e t e g y é b k é n t S c h u s z t e r C o n s t a n t i n v á c i p ü s p ö k e m lé k é r e 1 9 0 8 -
b a n v e t t e f e l a z i n t é z m é n y .
A z e d d ig i e k s o r á n o ly a n n e v e k r ő l v o l t s z ó , a m e ly e k v á l a s z t á s á v a l a z i n t é z m é -
n y e k e m lé k e t k í v á n t a k á l l í t a n i , p é l d a k é p e t a d n i , v a g y e g y h á z o n b e l ü l i h o v a t a r t o z á -
s u k a t e g y é r t e lm ű e n k i f e j e z n i . A k ö v e tk e z ő k b e n a s z e m é ly n e v e t n e m ta r t a lm a z ó ,
v a l a m i l y e n e l v o n t f o g a l o m r a u t a l ó n e v e k e t v i z s g á l j u k m e g . A j e l e n t é s t a n i o s z t á l y o -
z á s b a n s z im b o l i k u s n e v e k n e k n e v e z t e m ő k e t , m iv e l a b e n n ü k l e v ő k ö z s z a v a k e l -
s ő d l e g e s j e l e n t é s é n e k e r ő s a k o n n o t á c i ó j a .
A b u d a p e s t i Lilio m ker t K a to liku s Ó vo d a n e v e n e m c s a k k e l l e m e s h a n g z á s ú ,
h a n e m n a g y o n tu d a t o s v á l a s z t á s s a l i s s z ü l e t e t t . A z ó v o d a v e z e t ő j é t ő l s z á rm a z ik ,
a k i ú g y g o n d o l t a , a t i s z t a s á g , a z á r t a t l a n s á g l i l i o m s z im b ó lu m a k ö z e l v i h e t ő a
g y e rm e k e k h e z , s m iv e l a z ó v o d a e l ő k e r t j é b e n s z e b b n é l s z e b b l i l i o m o k p o m p á z -
n a k , a k o n k r é t é lm é n y e k f e l ő l k ö n n y e b b a z á tm e n e t a z e l v o n t a b b f o g a lm a k f e l é .
A M u stá r m a g K er esztén y Ó vo d a , Alta lá n o s Isko la é s G im n á ziu m n e v é b e n s z e -
r e p l ő b i b l i a i u t a l á s (M t 1 3 ,3 1 - 3 2 ) a " n a g g y á n ö v e k e d é s " s z im b ó lu m a , a m e ly e g y
o k t a t á s i i n t é z m é n y e s e t é b e n k ü lö n ö s e n t a l á l ó v á l a s z t á s .
A N á zá r e t Ró m a i K a to liku s Ó vo d a n é v s z im b o l i k á j a J é z u s a l a k j á t i d é z i . A z
ó v o d a p e d a g ó g i a i h i t v a l l á s a í g y f o g a lm a z : " F o n to s n a k t a r t j u k , h o g y . . . a f e l n ő t t e k
h i t é t l á t v a a g y e rm e k e k m e g é r e z z é k a k e r e s z t é n y s z e r e t e t e t , a z t , h o g y a M e n n y e i
A ty a r á j u k i s v i g y á z . " ( i .m . 1 6 7 )
A k i s k u n m a j s a i Szivá r vá n y K a to liku s Ó vo d a n e v é b e n s z e r e p l ő s z i v á r v á n y s z ó
s z i n t é n t e k i n t h e t ő b i b l i a i u t a l á s n a k ( 9 ,1 2 - 1 7 ) - I s t e n é s m in d e n t e s t e t é l t e t ő l é l e k
k ö z ö t t i s z ö v e t s é g j e l e - , d e a h é t k ö z n a p o k b a n h o z z á k a p c s o l ó d ó k é p z e t e k - s o k -
s z í n ű s é g , b o l d o g s á g - i s f e l i d é z ő d h e t n e k b e n n ü n k . A z ó v o d a p e d a g ó g i a h i t v a l l á s a
a s o k s z í n ű s é g e l f o g a d á s á t v a l l j a , a m ik o r S z e n t Á g o s t o n t ó l i d é z i : " N a g y b ö l c s e s -
s é g é s s o k s z e r e t e t k e l l a h h o z , h o g y a z e m b e r e k e t ú g y v e g y ü k , a h o g y a n v a n n a k ,
é s n e m ú g y , a h o g y m i s z e r e t n é n k . " ( i .m . 2 6 7 . )
M á s t e rm é s z e t ű - i n k á b b tö r t é n e lm i , e g y h á z t ö r t é n e t i - f o g a lm a k r ó l v a n s z ó a
P a n n o n ia Sa c r a K a to liku s Alta lá n o s Isko la , i l l e t v e a Reg n u m K a to liku s Alta lá n o s
Isko la e s e t é b e n , m in d k e t t ő a k a t o l i k u s n e m z e t i m ú l t ö r ö k s é g é t ő r z i n e v é b e n .
V é g e z e t ü l n é h á n y s z ó a " n é v n é l k ü l i " i s k o l á k r ó l . A z id é z ő j e l e s k i f e j e z é s a z o k -
r a a z i n t é z m é n y e k r e u t a l , a m e ly e k s e m s z e m é ly n e v é t n e m v i s e l i k , s e m f o g a l o m r a
n e m u t a l n a k , n e v ü k b e n a m e g k ü lö n b ö z t e t ő e l e m " c s u p á n " a k a t o l i k u s , r ó m a i k a -
t o l i k u s v a g y g ö r ö g k a t o l i k u s j e l z ő . A z á l l a m i , m a g á n , v a g y a l a p í t v á n y i o k t a t á s i
i n t é z m é n y e k tő l v a l ó b a n m e g k ü lö n b ö z t e t i k ő k e t e z e k a j e l z ő k , a k a t o l i k u s i s k o l á k ,
ó v o d á k k ö z ö t t a z o n b a n to v á b b i e g y e d í t é s r e v o ln a s z ü k s é g . A n n a k , h o g y m ié r t
" c s a k " a K a to liku s Isko la n e v e t v i s e l i e g y i n t é z m é n y , t ö b b o k a i s l e h e t : a z a d o t t
t e l e p ü l é s e n e g y e d ü l i k a t o l i k u s i s k o l a , í g y m e g k ü lö n b ö z t e t é s r e n i n c s e n s z ü k s é g ,
v a g y ú j a l a p í t á s ú a z in t é z m é n y , f o rm á ló d ó ta n te s tü l e t t e l , é s a h a g y o m á n y o k k i -
a l a k í t á s a m o s t f o ly ik .
A f e n t i k é r d é s e k r é s z b e n m á r a n e v e k h a s z n á la t á n a k p r o b le m a t ik á j á h o z ta r to z -
n a k , a m e ly é p p ú g y a n é v é le t t a n i k u ta t á s o k r é s z e , m in t a n é v a d á s , a m o t iv á c ió
v iz s g á la t a . A k á r c s a k a s z e m é ly n e v e k v a g y a h e ly n e v e k e s e t é b e n , a z in t é z m é n y -
n e v e k , a z o n b e lü l a z i s k o la - é s ó v o d a n e v e k k ö r é b e n i s m e g k ü lö n b ö z te tü n k h iv a -
t a lo s é s n e m h iv a ta lo s n é v h a s z n á la to t . A K a to l i k u s I s k o l á k M a g y a r o r s z á g o n c ím ü
k ö n y v a h iv a ta lo s n e v e k e t k ö z l i . E z e k a n e v e k - a m in t a z t a k o r á b b i f e j e z e t e k b e n
tö b b s z e m p o n tb ó l i s b e m u ta t t a m - e g y é r t e lm ű e n a z o n o s í t j á k a z o k ta t á s i in t é z -
m é n y t íp u s á t , k a to l ik u s v o l t á t , n e m e g y e s e tb e n m e g n e v e z ik a f e n n ta r tó t , a m ű k ö -
d é s i h e ly e t , i l l e tv e e m lé k á l l í t ó , p é ld a k é p a d ó s z á n d é k k a l v a l a m e ly e g y h á z h o z k ö -
tő d ő s z e m é ly r e , f o g a lo m r a u ta ln a k . E b b ő l a d ó d ó a n e g y ik -m á s ik in t é z m é n y n e v e
m e g le h e tő s e n h o s s z ú .
A s ta t i s z t ik a i e l e m z é s a k ö v e tk e z ő a r á n y o k a t m u ta t j a :
Szavak
száma
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 2
1 5
1 8
2 1
Intézmények
száma
12
2 3
3 0
4 5
-- ---- -
3 7
1 6
8
8
2
1
1
2
1
Százalékos
_ _ a ~ ~ n y u k
6 ,4 5 %
1 2 ,3 6 %
1 6 ,1 2 %
2 ~ ~ 9 %
1 9 ,8 9 %
_ _ 8 ,6 %
4 ,3 %
4 ,3 %
1 ,0 7 %
0 ,5 3 ~
0 ,5 3 %
_ _ _! ,Q 7 %
0 ,5 3 %
A n é v e lő k k e l é s k ö tő s z ó k k a l e g y ü t t s z á m o l t s z ó s z á m a n e v e k n a g y r é s z é b e n
e l f o g a d h a tó , a z a z a k á r s z ó b a n , a k á r í r á s b a n k ö n n y e n h a s z n á lh a tó . A h a t - n y o lc - t í z
s z ó b ó l á l ló , v a g y e n n é l m é g h o s s z a b b n e v e k h a s z n á la t a a z o n b a n n e h é z k e s , e z é r t
í r á s b e l i é s s z ó b e l i r ö v id í t é s ü k f ig y e lh e tő m e g . A le g h o s s z a b b - 2 1 s z ó b ó l á l ló -
n e v ü in té z m é n y a P a t r o n a H u n g a r i a e A l t a l á n o s I s k o l a , G im n á z i u m , D i á k o t t h o n ,
Z e n e - é s S za k i s k o l a , a P á zm á n y P é t e r K a t o l i k u s E g y e t e m é s a z A p o r V i lm o s K a -
t o l i k u s F ő i s k o l a G y a k o r l ó i s k o l á j a á l t a l á n o s e m I í tő n e v e - a P a t r o n a . E z a " r ö v i -
d í t é s " a z o n b a n n e m c s u p á n a z in t é z m é n y n é v h o s s z ú s á g a m ia t t t ö r t é n t , h a n e m
n a g y m ú l tú i s k o lá r ó l l é v é n s z ó , a z i s k o la " f o g a lo m m á v á lá s á t " i s j e l z i . H a s o n ló
j e l e n s é g ta p a s z t a lh a tó a M a r i a n u m , a P a n n o n i a S a c r a , a P r o h á s zk a , a S v e t i t s
v a g y a S ze n t A n g e l a n e v e k k e le tk e z é s é b e n . A r ö v id í t é s m á s ik l e h e tő s é g e a z
e g y e d í tő e l e m e k e lh a g y á s a . E z k ü lö n ö s e n a k k o r tö r t é n ik , h a a t e l e p ü lé s e n n in c s
m á s ik k a to l ik u s in t é z m é n y . I ly e n k o r a Katolikus Iskola m e g n e v e z é s e le g e n d ő a z
a z o n o s í t á s h o z . Í r á s b e l i r ö v id í t é s s e l , m o z a ik s z ó - a lk o tá s s a l c s a k k é t n é v e s e té b e n
ta l á lk o z ta m (m in d k e t tő f ő i s k o lá n k g y a k o r ló i s k o lá j a ) . A z Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Gyakorló Altalános Iskolája é s Gimnáziuma n é v r ö v id e b b , í r á s o s v á l to -
z a t a : AVKF Gyakorló Altalános Iskolája é s Gimnáziuma, a m é g h o s s z a b b n e v ű
Marianum n e m h iv a ta lo s , í r á s b a n h a s z n á l t r ö v id í t é s e : SZKNIN Marianum Altalá-
nos Iskola é s Gimnázium, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorló Altalános
Iskolája.
N em v o l t m ó d o m v iz s g á ln i , h o g y m a g u k a d iá k o k m i ly e n n é v e n , n e v e k e n e m -
l í t i k i s k o lá ju k a t , e g y á l t a l á n , n y e lv h a s z n á la tu k b a n h o g y a n je l e n ik m e g a z a d o t t
o k ta t á s i in t é z m é n y h e z v a ló ta r to z á s . E z m á r e g y m á s ik k u ta t á s t é m á ja l e h e tn e ,
a m e ly r é s z b e n a s z o c io l in v i s z t ik a i r á n y á b a m u ta tn a . M o s ta n i d o lg o z a to m b a n e l -
s ő s o r b a n n é v ta n i s z e m p o n tb ó l v iz s g á l t a m m e g k a to l ik u s k ö z o k ta t á s i in t é z m é -
n y e in k n e v e i t . M iv e l a z o n b a n n é v é s v i s e lő j e s z o r o s k a p c s o la tb a n v a n e g y m á s s a l ,
ó h a ta t l a n , h o g y a n e v e k e le m z é s e n e k a p c s o ló d jé k ö s s z e a k á r tö r t é n e lm i , a k á r
k u l tu r á l i s v a g y é p p e n p e d a g ó g ia i s z e m p o n to k k a l . E g y i ly e n f a j t a t á g a b b m e g k ö -
z e l í t é s t a l á n n e m v o l t k e v é s b é tu d o m á n y o s , m in d e n e s e t r e a k a to l ik u s o k ta t á s é s
n e v e lé s in t é z m é n y e in e k e g y e d d ig k e v é s b é m e g v i l á g í to t t o ld a la k e r ü l t íg y r e f l e k -
to r f é n y b e .
